






























































































































































日 時 平成 23年 10 月 29 日（土）



































































































































































































・平成23年10月初旬（2日間） 福岡県内女性センター  50名
・平成23年10月12日（水）・13日（木） 国立女性教育会館 120名
・平成23年 11月 1日（火）・2日（水） 大阪府立男女共同参画・青少年センター 100名































































































































　平成 22 年度、新たな研究誌として『NWEC 実践研究』を刊行しました。
　会館創設から 20 年目にあたる 1997 年に 20 周年記念として創刊された「研究紀要」に始まり、2006
年には「研究ジャーナル」と名称が変わりますが、年１回の刊行を続け 14 号を数えました。研究ジャーナ























































































































































（事 業 課）TEL. 0493-62-6725 （研究国際室）TEL. 0493-62-6479
 FAX. 0493-62-6720  FAX. 0493-62-9034
（情 報 課）TEL. 0493-62-6727 （総 務 課） TEL. 0493-62-6714














































































　E - m a i l ：yoyaku@nwec.jp（予約専用）
お知らせ
利用案内
平成24年3月ご利用分からの料金改定
洋室：シングル（バス・トイレ付）
洋室：ツイン（バス・トイレ付）
洋室：ツイン（トイレ付）
和室：2人用（バス・トイレ付）
和室：4～5人用（トイレ付）
2,600円
2,400円
2,200円
2,400円
2,200円
宿泊施設（1人当たり） 目的利用①使用料金
